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&This!memoir!is!a!musical!analysis!of!my!musical!language!through!the!study!of!three!of!my!recent!works!that!were!composed!between!2011!and!2013.!It!presents!a!detailed!analysis!of!three!compositions!of!varied!instrumentation!:!!K!Akme,!for!solo!piano!K!Les*Yeux*d’une*fille*dans*un*cimetière,!for!piano,!violin,!cello,!flute!and!clarinette!K!Epitafe,!for!orchestra!!With! musical! examples! taken! from! these! works,! I! study! various! components! of! my!approach!to!musical!composition!such!as!extraKmusical!influences,!form,!melody,!harmony!and!orchestration.!!As!introduction!to!these!studies,!we!find!a!chapter!that!speaks!of!the!role!that!extraKmusical!influences,!form!and!musical!time!holds!in!my!work!as!a!composer!in!general.!!!
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